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Вывод комплексный подход —  система согласованных меропри-
ятий, осуществляемая профессорско-педагогическим составом во-
енного учебного центра на выработку у обучаемых высоких качеств 
идейной убежденности, общей культуры, скромности, офицерского 
и педагогического такта, с целью достижения ими профессиональ-
ной готовности, физической выносливости, способности действо-
вать ответственно, эффективно в государственных интересах.
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Развал советского государства повлек за собой распад всей го-
сударственной философии, и страна оказалась без общей системы 
гражданско-патриотического воспитания, так как потеряла свои 
ценностные ориентации. Масштабные перемены в жизни СССР 
во второй половине 1980-х годов сопровождалась крахом прежних 
ценностей, идеологии и образовательной философии в целом, что 
привело к разрушению идеологической базы общества и, как след-
ствие, к антипатриотическим настроениям в стране [1].
Отсутствие какой-либо идеологии приводит к бездуховности 
и перерождению общества в толпу. Органы государственной власти 
и институты гражданского общества, понимая проблему, принима-
ют меры по консолидации общества. За последние годы в России 
были предприняты усилия по укреплению и развитию системы 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации. При-
нимаются государственные программы, ориентированные на все 
социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении 
приоритета патриотического воспитания детей и молодежи.
Молодежь —  это наиболее активная часть населения. От опреде-
ления роли молодежи в обществе, ее места, настроений и установок 
существенно зависит дальнейший исторический путь государства, 
а также его защита. Поэтому реализуемая государственная програм-
ма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы», утвержденная Правительством в 2015 году, 
больше нацелена на молодежь, чем на другие социально-возрастные 
группы [2].
Выводы из анализа существующих программ должны вселять 
в нас уверенность, что общество, и в первую очередь молодежь, 
консолидировалось вокруг идей патриотизма, социально ориенти-
ровано и готово помочь государству в трудные года становления. 
Однако собственные наблюдения авторов за молодежью и опреде-
ленные действия различных социальных групп общества говорят 
об обратном. В рамках исследований патриотического сознания 
молодежи, авторами уже проводилась работа в данном направ-
лении. Выводы научной работы подтвердили опасения авторов 
[3]. Данные выводы заставляют продолжить работу, расширить 
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географию исследования и более конкретно исследовать проблему 
патриотического воспитания молодежи.
В связи с тем, что результаты работы предполагается рассмо-
треть на I Всероссийской научно-практической конференции, орга-
низованной Учебным военным центром Уральского федерального 
университета (далее —  УрФУ), то для дальнейшего исследования, 
в качестве респондентов были выбраны студенты УрФУ.
Целью работы является определение отношения студентов к па-
триотическому воспитанию в нашей стране. На основе анализа 
активности и заинтересованности студентов УрФУ в проведении 
патриотических мероприятий планируется углубить понимание 
проблемы и выработать конкретные предложения по совершенст-
вованию патриотического воспитания.
Исходя из поставленной цели, в работе были решены следующие 
задачи: сформированы вопросы, для определения степени вовле-
чения студентов в патриотические мероприятия; проведен опрос 
студентов рассылкой сформированных анкет, через социальную 
сеть «ВКонтакте», при помощи старост академических групп УрФУ; 
проведен анализ ответов студентов на вопросы анкеты; сделаны 
выводы и предложены пути повышения патриотического сознания.
Аналитическим материалом для исследования данной проблемы 
является анкетирование студентов УрФУ. С помощью онлайн-анке-
тирования по теме было опрошено 94 студента учебных заведений 
Екатеринбурга. Опрос состоял из тринадцати вопросов и был разбит 
на смысловые блоки.
Первый блок вопросов (1, 2 вопросы) раскрывает информацию 
о вузе, факультете или институте, на котором обучается студент. 
Большинство участников анкетирования обучаются в УрФУ (92,6 %). 
Также в опросе приняли участие студенты других учебных заведений 
Екатеринбурга (6,4 %) и других городов (1,1 %). Значительная часть 
опрошенных студентов УрФУ (91,5 %) обучается в Уральском энер-
гетическом институте. Также есть ответы студентов УрФУ, которые 
обучаются в Уральском гуманитарном институте (2,1 %), Институте 
строительства и архитектуры (2,1 %), Институте радиоэлектрони-
ки и информационных технологий (1,1 %), Институте технологий 
открытого образования (1,1 %), Институте фундаментального об-
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разования (1,1 %) и Физико-технологическом институте (1,1 %). 
Можно сказать, что ответы на анкету отражают мнение студентов 
не только УрФУ, но и всего Екатеринбурга.
Вопросы с 3-го по 8-й входят во второй блок, который пред-
назначен для определения у студентов, глубины понимания па-
триотизма.
На вопрос № 3 «Что такое, на Ваш взгляд, патриотизм?» не-
обходимо было выбрать несколько ответов из заранее подготов-
ленных. Самыми популярными из них были: «Патриотизм —  это 
уважение к своей Родине, гордость за свою страну» (62,8 %), кроме 
того, есть такие не менее популярные ответы: «Патриотизм —  это 
любовь к Родине» (38,3 %), «Патриотизм —  это любовь к родному 
городу, деревне, дому» (25,5 %), «Патриотизм —  это любовь к своей 
семье, близким» (19,1 %), «Патриотизм —  это любовь к народу» 
(19,1 %), «Патриотизм в условиях глобализации теряет свое значе-
ние» (11,7 %). На основе анализа ответов можно сделать вывод, что 
большинство молодежи хотет уважать свою страну и гордиться ею. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что степень патриотизма 
среди молодежи может быть повышена за счет достижений госу-
дарства как внутри страны, так и на мировой арене.
На вопрос № 4 «Считаете ли Вы себя патриотом?» были полу-
чены обескураживающие ответы (рис. 1), так как 35,1 % студентов 
считают себя не патриотами, для региона Урала это перебор.
На вопрос «В чем, по Вашему мнению, заключается истинный 
патриотизм?» конструктивно ответило 55,3 % —  «в предложении 
Рис. 1. Результаты ответов на вопрос № 4  
«Считаете ли Вы себя патриотом?»
Да — 64,90 %
Нет — 35,10 %
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новых путей решения проблем в государстве». Это показывает, что 
более половины студентов готовы помочь стране в его развитии. 
По 22,3 % получили ответы «в праздновании исторических событий 
и юбилеев» и «в деятельности патриотических организаций». Скорее, 
здесь сработало шаблонное школьное патриотическое воспитание.
Результаты шестого вопроса анкеты можно увидеть на приве-
денной диаграмме (рис. 2). В сумме процент положительных оценок 
меньше, чем отрицательных. Это показывает, что студенты способны 
самокритично оценить свои знания.
На вопрос «Хотели бы Вы подтянуть свои знания по истории 
родной страны?» —  45,2 % ответили «да, так как иногда стыдно из-за 
того, что не знаю исторические факты о своей стране». На ответы 
«для меня это не имеет большого значения» и «нет, мне хватает 
того, что я знаю» мнения студентов разделились поровну (23,7 %). 
Из данных ответов можно понять, что у половины опрошенных 
есть желание знать историю Отечества лучше, а другую половину 
никто и никак не смог заинтересовать.
Ответы на вопрос «Если бы потребовалось встать на защиту 
государства, записались бы Вы в ряды добровольцев на фронт, как 
это было в годы Великой Отечественной войны?» показывают, что 
35,1 % согласны идти на фронт, а 27,7 % —  нет, обосновывая это 
тем, что для защиты государства существует действующие ВС РФ, 
и 27,7 % затрудняются дать ответ на данный вопрос. Отбрасывая 
Рис. 2. Результаты ответов на вопрос № 6  
«На какую отметку оцениваете свои знания  
по Отечественной истории?»
1 — 2,10 %
2 — 9,60 %
3 — 45,70 %
4 — 36,20 %
5 — 6,40 %
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в сторону нюансы современной ситуации в мире и потребительского 
отношения в обществе, данный вопрос позволяет узнать о готовно-
сти молодежи без всяких рассуждений встать на защиту Родины. 
Результаты ответов вызывают беспокойство, о способности нашей 
страны длительно сопротивляться и дать достойный отпор агрессору.
На основании анализа ответов на вопросы второго блока можно 
сказать, что большая часть студентов проявляет интерес к своей 
стране, хотела бы гордиться ею и принести определенную пользу для 
ее возрождения. Стоит сказать, что существует немалый процент 
респондентов, которому безразлична судьба страны.
Третий блок вопросов (9–13) необходим для сбора информации 
о работе ответственных структур с молодежью с целью повышения 
их патриотического воспитания. Диаграмма (рис. 3) показывает 
результаты обеспокоенности молодежи о состоянии патриотизма 
в стране. Большинство (59,6 %) подтверждает, что следует уделять 
больше внимания патриотическому воспитанию молодежи.
Популярными ответами на вопрос «Какие из следующих направ-
лений патриотического воспитания оказывают влияние на фор-
мирование патриотических ценностей у студентов?» являются: 
«встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн» (39,2 %); «литерату-
ра патриотической направленности» (25,8 %). Менее популярные: 
«деятельность патриотических клубов, центров» (14,5 %); воен-
но-спортивные игры (10,5 %); фестивали, конкурсы патриотической 
направленности (10 %). На основе полученных результатов можно 
Рис. 3. Результаты ответов на вопрос № 9 «Как Вы считаете, нужно ли 
сегодня в нашей стране уделять больше внимания патриотическому 
воспитанию молодежи?»
Да, обязательно — 59,60 %
Затрудняюсь ответить — 22,30 %
Нет, не нужно — 18,10 %
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сделать вывод о том, что студентам в вузе не формируют понима-
ние патриотического воспитания, а мероприятия государственных 
программ патриотического воспитания малоэффективны.
Вопрос № 11 должен был дать информацию о степени вовле-
чения молодежи в мероприятия патриотического или военно-па-
триотического характера. Результаты данного вопроса анкеты дали 
следующие результаты (рис. 4). Регулярно участвовали 7,4 %, неодно-
кратно —  30,9 %, очень редко —  29,8 и 31,9 % вообще не участвовали 
в данных мероприятиях.
Результаты показали, что большинство студентов в университете 
не имеют желания участвовать или не вовлечено в патриотическую 
работу. Соответственно, структуры УрФУ ответственные за данное 
направление выполняют работу неэффективно.
На вопрос «Если участвовали, то это был Ваш личный выбор 
или приказной порядок руководителя?» 54,7 % студентов ответили, 
что это был их личный выбор, по приказу участвовали 13,8 % ре-
спондентов, а остальные вовсе не участвовали (31,7 %). Результаты 
ответов вопроса № 12, коррелируемые с выводами на вопрос № 11, 
говорят о том, что большинство студентов беспокоит низкий уро-
вень патриотизма, они могли бы принимать большее участие при 
более качественном подходе к организации данных мероприятий.
Большинство опрошенных (62,8 %) на вопрос «Слышали ли Вы 
о существовании и о работе в Вашем вузе различных патриотиче-
Рис. 4. Результаты ответов на вопрос № 11 «Участвовали ли Вы 
в мероприятиях патриотического или военно-патриотического 
характера за текущий год?»
Регулярно — 7,40%
Неоднократно — 30,90 %
Очень редко — 29,80 %
Не участвовал — 31,90 %
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ских клубов, волонтерских организаций?» ответили «нет, не слышал, 
но возможно они есть, просто меня это мало интересует», 28,7 % — 
«да, слышал об их работе в период проведения массовых праздников» 
и лишь 1,1 % ответило «да, я сам занимаюсь данной работой, и мне это 
нравится». Анализ результатов подтверждает выводы авторов о не-
эффективной работе структур патриотического воспитания в вузе.
Анализ данных, полученных на основе ответов третьего блока 
анкеты, показывает, что студенты УрФУ мало привлекаются к па-
триотическим и военно-патриотическим мероприятиям в связи 
с недостаточным качеством работы соответствующих структур.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что у студен-
тов выработана определенная и не всегда положительная позиция 
понимания патриотизма. Существует потребительское отношение 
к Родине, у части опрошенных чувство долга перед Отечеством 
и обществом отсутствует. Студенты хотят гордиться своей страной, 
но не хотят или не знают, как помочь стране «встать с колен». Скла-
дывается ощущение, что этого не знают и структуры, отвечающие 
за патриотическое воспитание студентов.
Результаты опроса подтвердили результаты ранее проведен-
ных исследований. Необходимо понять, что формальный подход 
к патриотическому воспитанию молодежи и навязыванию чувства 
патриотизма искусственным путем ни к чему хорошему не приведут. 
Патриотическое воспитание молодежи долговременный, глубокий 
и взаимосвязанный процесс. Нельзя вырастить патриота на выж-
женном ранее поле, не подготовив почву. Большую роль в патриоти-
ческом воспитании, как показывает опрос, играет отношение госу-
дарства к обществу и неформальный подход к работе с молодежью.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
УЧЕБНОГО ВОЕННОГО ЦЕНТРА КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Статья посвящена вопросам взаимодействия высших 
учебных заведений и военных учебных центров в развитии научной 
деятельности студентов по направлениям военной подготовки с при-
целом на совершенствование научно-технических навыков и способ-
ствование дальнейшему распределению по соответствующим компе-
тенциям. В данной статье рассматривается необходимость выявления 
талантливых студентов и продвижения их в научном направлении, 
повышения компетенции в узком профиле и в дальнейшем возмож-
ности трудоустройства в соответствующие отрасли оборонно-про-
мышленного комплекса. Авторы освещают данную проблематику 
и предлагают некоторые варианты ее решения.
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